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ABSTRAK 
 
Muhammad Harits Setyawan. K5612054. PENGARUH METODE LATIHAN 
KOORDINASI MATA TANGAN TERHADAP KEMAMPUAN 
MELEMPAR BOLA BOCCE  PADA SISWA TUNAGRAHITA DI 
BBRSBG KARTINI TEMANGGUNG TAHUN AJARAN 2016/2017. Skripsi, 
Surakarta : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret 
Surakarta, Desember 2016. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: pengaruh latihan koordinasi mata 
tangan terhadap kemampuan melempar bola bocce pada siswa tunagrahita di 
BBRSBG Kartini Temanggung tahun ajaran 2016/2017. 
Penelitian ini menggunakan metode quasi experimental design dengan 
rancangan Pre-test and Post-test group. Sampel pada penelitian ini adalah siswa 
Tunagrahita sedang pada BBRSBG Kartini Temanggung sebanyak 25 anak 
dengan teknik pengambilan sampel purposive sampling. Pengumpulan data yang 
digunakan adalah tes melempar bola bocce.Teknik analisis data yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah uji perbedaan (uji – t) dengan melalui uji persyaratan 
terlebih dahulu seperti uji reliabilitas dan uji normalitas. 
Hasil penelitian adalah sebagai berikut: Hasil penelitian diperoleh nilai 
reliabilitas tes awal melempar bola bocce sebesar 0,88 dan nilai reliabilitas tes 
akhir sebesar 0,89. Dari uji normalitas diperoleh nilai Lhitung= 0,1257 dan Ltabel= 
0,173 dengan taraf signifikasi 5%, sehingga disimpulkan bahwa data tes awal dan 
tes akhir berdistribusi normal. Uji perbedaan tes awal dan tes akhir diperoleh thitung 
= 15,565 dan ttabel = 2,064. Berdasarkan hasil perhitungan prosentase peningkatan 
kemampuan melempar bola bocce sebesar 22,148%.  
Kesimpulan penelitian ini adalah: terdapat pengaruh metode latihan 
koordinasi mata tangan terhadap kemampuan melempar bola bocce pada siswa 
tunagrahita di BBRSBG Kartini Temanggung tahun ajaran 2016/2017, yaitu 
dengan prosentase peningkatan sebesar 22,148%. 
 
Kata kunci: Latihan, Koordinasi Mata Tangan, Kemampuan Melempar, 
Tunagrahita, Bocce. 
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MOTTO 
 
 Bukan kecerdasan anda, melainkan sikap andalah yang akan mengangkat 
anda dalam kehidupan. 
 (Nabi Muhammad SAW) 
 
 We have to change from doubters to believers. 
( Jurgen Klopp ) 
 
 You”ll never walk alone 
(Liverpool FC) 
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